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sitt ä n d a m å l . F ö r gymnasiet k r ä v e s nog en u t f ö r l i g a r e l ä r o b o k : 
ä v e n om tiden ej p å detta stadium k a n medgiva n å g o t s t ö r r e 
f ö r d j u p a n d e i grammatikens studium, kan en s å d a n u t f ö r l i g a r e 
grammatik d o c k bli n ö d v ä n d i g s å s o m uppslagsbok för mer förs ig -
k o m n a elever. O. J?. 
Karl Liden, Dagövningar i huvudräkning för folkskolan. 
( A n d r a upplagan, P . A . Norstedt & S ö n e r , 1 1 6 s id. , 2 : 2 5 . ) 
Det synes mig v ä l motiverat att fäs ta ä v e n m a t e m a t i k l ä r a r e s 
i rea lskolan u p p m ä r k s a m h e t p å denna systematiskt u p p s t ä l l d a 
exempelsamling, el ler om man s å v i l l l ä r o b o k , i h u v u d r ä k n i n g . 
T y h u v u d r ä k n i n g bör ö v a s ä v e n i rea lskolan, och det ä r ej l ik-
giltigt, p å vi lket s ä t t den anordnas . D e n b ö r erbjuda lagom 
a n s t r ä n g n i n g , men ä v e n t i l l b ö r l i g t intresse för e leverna. I a l l -
m ä n h e t synes mig f ö r e l i g g a n d e häf te , s å v i t t j a g k a n b e d ö m a 
saken , väl avpassat för sin » l ä s e k r e t s » , men d ä r j ä m t e torde nog 
en god del av detsamma k u n n a finna direkt a n v ä n d n i n g i real-
sko lan . 
N å g r a d e t a l j a n m ä r k n i n g a r m å här g ö r a s . H ä f t e t bör jar med 
en in ledande ö v e r s i k t ö v e r f ö r f a r i n g s s ä t t v i d l ö s a n d e av huvud-
r ä k n i n g s u p p g i f t e r . S i d . 9 (n:o 3 0 b ) s ä t t e s » 7 5 0 : 3 0 = 7 5 0 : 1 0 : 3 » , 
en orikl ig beteckning. (N:o 35) » 4 ä g g kosta 2 4 ö r e ; h . m. 
kostar tjoget. L ö s n i n g : 1 ä g g kostar 6 ö r e ; 2 0 • 6 = 1 2 0 ö re . 
Eller: T j o g e t kostar 5 ggr s å mycke t som 4 ä g g . » E n k l a s t e 
l ö s n i n g e n är naturligtvis i s t ä l l e t : 2 ä g g kosta h ä l f t e n mot 4 , 
d. v. s. 1 2 ö r e ; tjoget s å l e d e s 1 2 0 ö r e . ( A . T a l o m r å d e t 1 — 1 0 0 ) 
sid 1 1 (n:o 5 e) » A n n a k ö p e r ett radergummi för 5 ö r e och en 
griffel för 2 ö r e ; v i lka s lantar kan hon få t i l lbaka, om hon be-
talar med en tjugufem ö r i n g . » Besvarandet , av s m å t t i n g a r i 3:dje 
folkskoleklassen, tycks anses k u n n a g å p å ungef. femtedelen av 
en k v a r t ; för min del tror jag inte he la kvarten r ä c k e r ti l l . T y 
m a n k a n betala 1 8 ö r e p å m å n g a ( 3 1 ) o l ika s ä t t med g ä l l a n d e 
ski l jemynt . S i d . 2 4 ( 6 3 d) » H e l g e och E r i k fingo en dag av 
s in far 2 7 ö r e med vi l lkor, att de skul le dela sä , att för var g å n g 
H e l g e fick 5 öre , skul le E r i k få 4 ö r e ; h. m. fingo de v a r d e r a ? » 
O m ingen l iknande uppgift förut givits v id r ä k n i n g p å papper 
eller tavla , tycks det mig f ö r u t s ä t t a ovanl ig t a n k e s k ä r p a hos 
s m å t t i n g a r n a att i en hast resonera sig ti l l , alt H . och E . för 
var g å n g få t i l l sammans 9 ö r e , och att detta s å l e d e s k a n inträffa 
2 7 : 9 e l ler 3 ggr. E n generell l ö s n i n g av l iknande uppgift ( sä t t 
t. ex. 3 0 kr . i st. f. 2 7 ö r e ! ) ligger f. ö. u t a n f ö r folkskolans n. v. 
kurs . S i d . 3 9 ( 1 2 4 a) fordrar u p p r ä k n a n d e av primtalen mel lan 
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1 och 5 0 , under det att på n ä s t a avde ln ing ( t a l o m r å d e t 1 — 5 0 0 ) 
å s id. 5 8 ( 6 4 / ) ) f ö r e k o m m e r den enklare uppgiften att ange prim-
talen mel lan 1 och 3 0 . S id . 9 5 ( t a l o m r å d e t 1 — 1 0 0 0 ; 8 8 c). » P å 
1 2 dagar hade Sundkvis t för t jänat 6 6 k r ; huru stor var hans 
dagspenning? L e d n i n g : H u r u stor var hans v e c k o f ö r t j ä n s t ? » L e d -
ningen opraktisk, e n ä r m a n genast ser, att han p å 2 dagar för-
t jänar T I kr. "Uppdelningen av 1 2 i 2 X 6 f ö r e k o m m e r f. ö . i 
en » l e d n i n g » litet l ä n g r e fram; sista raden å s id . 9 8 . . 
JS, S. 
Feriekurser i utlandet sommaren 1928. 
B e r l i n e r Pedagogische S t u d i e n w o c h e u fiir A u s l ä n d e r 1 9 2 8 . 
2 5 . Jun i bis Q. J u l i . G y m n a s t i k . Sprecherz iehung. Musikpflege. 
1 6 . Ju l i bis 3 0 . Ju l i . Werkarbe i t . Schu l - und Kunstschri f t . 
3 1 . Jul i bis 14 . August . H e i l p ä d a g o g i s c h e r K u r s u s . H a n d w e r k -
liche A u s b i l d u n g fiir den Physik- und Naturwissenschaft l ichen 
Unterr icht . E r n ä h r u n g s l e h r e . E r d k u n d e . 
8. August bis 2 2 . August . Z e i c h n e n . Mctodischer K u r s u s . 
( B r e m e n , H a m b u r g , L i i b e c k . ) 
T e i l n e h m e r g e b u h r fiir j eden K u r s u s 4 0 M a r k . E i n s c h r e i -
begebuhr 5 M . fiir jeden K u r s u s . 
A n m e l d u n g e n s ind zu richten an die Aus landsabte i lung des 
Zentralinstituts fiir E r z i e h u n g und Unterr i ch t , Ber l in W . 3 5 , 
Potsdamer Strasse 1 2 0 . 
F e r i e k u r s e r för u t l ä n n i n g a r i L i i b e c k . Spec ia lkurs för 
de s k a n d i n a v i s k a l ä n d e r n a s l ärare . A n o r d n a d av Nord i sche 
Gesel lschaft 3 0 jul i till 1 8 augusti. 
Kursavgi f t kr . 4 0 ; för tre veckor kurs inklusive inackorder ing 
hos privata familjer kr . 2 0 0 . 
N ä r m a r e upplysningar a n g å e n d e kursen e r h å l l a s av Nordische 
Gese l l schaf t , L i i b e c k , adress H a u s der Nord i schen Gesel l schaft . 
K u r s e n s i n n e h å l l : s p r å k k u r s e r , kurser i uttal, det tyska s k o l v ä s e n d e t , 
det tyska skolproblemet, å h ö r a n d e av undervisning i stadens 
skolor. 
N i i r n b e r g e r F o r t b i l d u n g s k u r s f i i r Schulgesang, 1 6 — 2 T 
ju l i 1 9 2 8 . 
Prospekt genom kurs l edaren: Studicnrat Jos . Schubert , N i i rn-
berg, Hainstrasse 2 0 . 
A n h å l l e s om returporto. 
S o m m a r k u r s e r n a v i d Uppsa l a U n i v e r s i t e t . Å r e t s som-
markurser ö p p n a s i Universitetets aula onsdagen den 2 7 jun i 
